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Sultan III. Murad. Sultan II. Osman.
E
ski Türklerde atın sütü, eti, gücü ve dostluğu 
ile insanların yaşamında çok önemli bir yeri 
vardı. Ölen biri atı ile birlikte gömülürdü. Kır 
at, kanatlı at gibi efsanelerin, mitologyanın 
atları vardır, bunlar da önemli bir yer tutar: Köroğlu, Sey- 
yid Battal Gazi, Sarı Saltuk gibi Şaman da yapma atı ile ev­
rene yolculuğa çıkardı. İslam mitologyasında da atın 
önemli yeri vardır. Hz. Muhammed'in atı Düldül, sonra 
Hz. Ali'nin atı olmuştur, bu da efsane atlarındandır.
At gerek miyatürlere, çarşı resimlerine gerekse Batılı ta­
nıkların resimlerine yansımıştır. Padişahları at sırtında gös­
teren sayısız resim yapılmıştır. Savaşta ve avda Sultanları
at sırtında gösteren resimlerin yanı sıra Onların at sırtında 
portreleri de yapılmıştır. Buraya aldıklarımız arasında Pa­
ris Bibliothèque Nationale'den "Kanuni At Sırtında", Viya­
na Devlet Kitaplığından Sultan III. Murad'ın portresi, 
Genç Osman'ın çarşı resmi portresi ve Londra'da British 
Library'de Sultan I. Abdülmecid'in portresi seçtiğimiz ör­
nekler arasında. Bu arada Osmanlı Sultanları içinde yal­
nızca Abdülaziz'in at sırtında heykeli bulunuyor. Bu hey­
kel Beylerbeyi Sarayı'ndadır.
Padişah'ın atlarına, ahırlarına ve onlarla ilgili gereçlere 
bakan görevli İmrahor'du. Viyana Devlet Kitaplığından iki 
imrahor resmi aldık. Bunlardan birinde baş İmrahor'u at
Atlı araba.
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imrahor Sultanın yedekte atı ile.
üstünde görüyoruz. İkinci resimde ise İmrahor at üstünde 
imrahor, yedeğinde binicisiz padişahın atı görülmektedir. 
Sultanların atlarının koşum takımlarının her biri çok değer­
liydi. Bunların tümü raht hâzinesini oluşturuyor. Önce atın 
yüzüne takılan zırh genellikle tombaktı. Ayrıca üzerinde 
işlemeler olurdu. Her biri sanat eseriydi. Üzengiler, diz­
ginler, murassa boyluklar, tepelik ve alınlıklar, hatta kam­
çılar hepsi değerli taşlarla bezenirdi. Eğer örtüleri de en 
değerli ipekli ve kadifedendi. Sultan III. Ahmed'in 1720'de 
şehzadelerinin sünnet düğünü için yapılan şenliği anlatan 
Vehbî Surnâmesini minyatürlerle resimleyen Levnî geçit 
alayındaki Sultanın atlarının koşum takımlarını da gösterir­
ken bunların üstüne kaplan, leopar gibi yırtıcı hayvanların 
postlarının da serildiğine tanık oluyoruz.
At, en yaygın kara taşıtıydı. Öyle ki erkekler kadar Os­
manlI kadınları da ata biniyordu. Nitekim Kassel kitaplı­
ğından buraya aldığımız bir 16. yüzyıl resminde bir Os­
manlI kadınını at sırtında görüyoruz. İlginç olan Avrupalı 
kadından farklı olarak iki ayağını atın bir yanından sarkıt­
mak yerine, Osmanlı kadını bir ayağını bir yandan, öteki 
ayağını öteki yandan sarkıtmaktadır. Gelin alaylarında ge­
lin at üstünde geçer, yalnız üzerinde bir cibinlik vardır. 
Bremen kitaplığından uzun bir gelin alayını gösteren bir 
16. yüzyıl resminden aldığımız bir ayrıntıda bu cibinlik 
görülmektedir. Gelini taşıyan atın başı ve ön ayakları c i­
binliğin dışındadır. Ayrıca geline eşlik eden kadınlar at üs­
tünde gelini izlemektedir. At kendi başına taşıt olduğu gi­
bi araba, tahtırevan gibi taşıt araçlarım çekmektedir. Bura­
ya iki atın çektiği saray kadınlarının bindiği bir arabayla, 
bir atın çektiği, bir atın da ittiği bir tahtırevan görülmekte­
dir. Bu minyatür Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki bir albüm-
Baş İmrahor.
Sultan Abdülmecid.
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Avrupalı gibi giydirilmiş hedef (Quintain).
den alınmıştır. At sporda da çok önemli bir yere sahiptir. 
Av çoğu kez atlarla yapılır. Cirit de atlarla oynanır. Buraya 
Viyana Devlet Kitaplığın'daki bir albümden alınan resim 
At Meydanı yakınında bulunan Cündî Meydanı'nda bir ci­
rit karşılaşmasını göstermektedir. Cirit gibi poio oyunu 
çevgân oyunu da at üstünde oynanmaktadır. Ayrıca çok 
büyük bir beceri gerektiren at üzerindeyken bir hedefe ok 
atmak sporunda Osmanlı binicileri çok başarılıydı. Buraya 
Bremen Kitaplığı ile Topkapı Sarayı müzesinden aldığımız 
iki resim bunu göstermektedir. At yarışları da atlı sporların
en yaygınıdır. Buraya aldığımız Topkapı Sarayı Müze­
sinden bir minyatürde Kanuni Sultan Süleyman'ın da ha­
zır bulunduğu bir at yarışını görmekteyiz. Avrupa'daki 
mızraklı turnuvalarda "Quintain" denilen bir hedef vardı. 
Bu bir kuklaydı. Avrupa'da bu kukla bir Türk gibi giydirili­
yor, adına da Türk deniyordu. Bunun bir elinde yuvarlak 
bir hedef öteki elinde ise içi ağırlaklarla dolu bir torba bu­
lunurdu. Eğer mızraklı mızrağını hedefin doğru yerine yö­
netemezse kukla ekseni çevresinde döner ve ağırlıklı tor­
ba ya ata ya binicisine vurur. Buraya aldığımız minyatürde
Sultan III. Ahmed’in atları geçitte, 1720. Kadın atlı. Cündî Meydanı’nda cirit karşılaşması.
iki atlı tahtırevan.
At sırtında cibinlik altında gelin.
Fatih’teki at pazarı.
görüldüğü gibi Osmanlılar bu kuk­
layı bir Avrupalıya benzetmişlerdir. 
Böylece atlılar bir Avrupalıya (min­
yatürdeki bir Venedikli gibi giydi­
rilmiştir) saldırıda bulunurlar.
At konulu bir yazıda at pazarla­
rından da söz etmek gerekir. İstan­
bul'da iki yerde At Pazarı vardı: 
Üsküdar ve Fatih'teki... Fatih'te bu­
lunan ve Bizans kökenli olan At 
Pazarı daha iyi bilinmektedir. At 
alınıp satılan bu yerde ayrıca bu­
nunla ilgili nalbant, saraç gibi iş­
yerleri vardı. Bildiğimiz kadarıyla 
buraya aldığımız resim dışında At 
Pazarı'nı gösteren bir resim yoktur. 
Bu resim bir çarşı ressamı tarafın­
dan hazırlanmış bir albümde bu­
lunmaktadır. Albüm Venedik'te Ci- 
vico Correr Müzesi'nde bulunmak­
tadır. Resimde At Pazarı'nın çevre­
sindeki binalar gösterilmemiştir. 
Ancak çeşitli atlar, atları deneyen­
ler, pazarlık edenler görülmektedir. 
Bu arada hala hayvan alım satımın­
daki bir gelenek bu resimde de 
gösterilmiştir. A lıcı, satıcı ve aracı 
anlaştıklarında ellerini üstüste ko­
yarlar ve birkaç sallarlar, bu kesin 
anlaşmadır, bundan artık dönüş 
yoktur.
At, baytarlık, at eğitimi, av gibi 
konularda minyatürlü yazma eser­
ler vardır. Bunlardan bir önemlisi 
Sultan I. Ahmed'in emri üzerine 
Arapça'dan çevrilm iş "Tuhfetü'l 
Mülûk" adlı eserdir. Topkapı Müze­
si kitaplığında bulunan bu eserde 
164 Osmanlı minyatürü bulun­
maktadır. Eser üç ana bölüme ayrıl­
mıştır; Baytarlık-At Bakımı ve Eğiti- 
mi-Av ve Avcılık. Bu eserden üç 
minyatüre yazımızda yer verdik. 
Bunlardan ikisinde, at da binicisi 
de maskelidir. Bunda hedeflenen 
düşman asker ve atlarını şaşırtmak, 
atları ürkütmektir. Nitekim minya­
türlerin birinde ata fil maskesi giy­
dirilmiştir. Binici de boynuzlu bir 
hayvan maskesi takmıştır. Üçüncü 
minyatür ise zırhlar içinde bir at ile 
binicisini göstermektedir.
İstanbul'da Bizans'tan at hey­
kelleri vardır. Bunlardan en bili­
nenleri her biri bir sütun üzerinde 
dört at heykelidir. Dört at "Quadri­
ga" denilen yarış arabalarını çeki­
yordu. 1204 yılında Haçlılar İstan­
bul'u yakıp yıkmışlar, yağmalamış-
il
Bizans at heykelleri ve yılanlı burma sütun (Dört at yerine üç at, üç yılan başı yerine dört yılan başı yapılmış).
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At üstünde Justinianos heykeli, Ayasofya ve üç dikili taş. Zırhlı at ve binicisi.
Maskeli 
at ve 
binicisi.
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At üstünde teşhir cezası.
At üstünde teşhir cezası. Yılkı atı.
lardı. Heykellerin kimini erittiler, kimini de Batıya kaçırdı­
lar. Bu dört at heykeli de Venedik'e getirilmiş, şu anda San 
Marco Kilisesindeki Museo Marciana'da bulunmaktadır. 
Londra'da Osmanlı minyatürleri bakımından çok zengin 
olan British Library'de ilginç bir minyatürlü yazma bulun­
maktadır. Kapak sayfası kopmuş olduğu için bu kitaba 
"Sanat ve Doğa Harikaları" adı altında yer verilmiştir. 
Bunlar içinde dört beş tane de İstanbul'da olup da günü­
müze kalmayan Bizans anıt ve heykellerine yer verilmiş­
tir. ilginç olan 16. yüzyıla ait bu minyatürlerde, bu çağdan 
çok önce yok olmuş bu anıt ve heykellerin minyatürleri­
nin yapılmış olmasıdır. Nitekim bu yazımızda bu sütunla­
rın üzerindeki atları gösteren minyatüre yer verdik. Ne var 
ki, nakkaş dört at yerine üç at yapmış, buna karşın üç yı­
lan başlı burma sütunu ise dört yılan başlı yapılmıştır. Bir
başka at heykeli ise İstanbul Üniversitesi kitaplığında bu­
lunan bir minyatürlü yazmada İmparator Justinianos'u at 
üstünde gösteren heykelin minyatürüdür. Yalnız bu heyke­
li değil farklı üç dikili taş ile Ayasofya'yı da yapmıştır. 
Heykelin sol elinde tuttuğu küre Hıristiyanlığın dünya 
üzerindeki zaferini simgelemektedir. Yukarıya kaldırılmış 
elinin Doğuya Hıristiyanların düşmanlarının bulunduğu 
yönü gösterdiği sanılmaktadır. Heykelin boyu yaklaşık 8 
metre olarak hesaplanmıştır. Heykel 1544 ile 1550 yılları 
arasında önce Topkapı Sarayı'nın avlusundayken top dök­
mek için eritilmiştir.
Topkapı Sarayı'nın albümlerinin birinde ilginç bir at 
minyatürü vardır. Bu bir yılkı atıdır. Yaşlanmış bir at artık 
işe yaramayacağı sonucuna varılırsa kendi kaderine bıra­
kılır. Abbas Sayar'ın ünlü romanının kahramanı yılkı atı
Kavs (Yay) Burcu.
minyatürde çok dramatik bir biçimde gösterilmiştir. Kabur­
ga kemikleri çıkmış, başı önüne eğik, iki kuş sırtında, yara 
açacak kadar gagalamakta, bir köpek ayağını ısırmakta. 
At, teşhir cezalarında da kullanılır. Özellikle zina suçunda 
ya da fahişelerin cezalandırılmasında, kadın ata ters bindi­
yay burcuna "kavs" 
denilir ve genellikle 
elinde yay ile ok 
atan yarısı insan ya­
rısı at olarak gösterilir. Bir de buraya aldığımız bir minya­
tür 15. yüzyılda Mısır'da hazırlanmış bir yazmadandır, İs­
tanbul Üniversitesi Kitaplığı'nda bulunmaktadır. Bu at ana­
tomisi ile ilgili, atın iç organlarım gösteren bilimsel bir ç i­
zimdir. □
rilir, atın kuyruğu 
eline verilir. Başına 
işkembe ya da la­
zım lık konularak so­
kaklarda gezdirilir­
ler.
Bu yazıda yer 
verilen üç resim bu 
cezayı gösteriyor. 
Bunlardan başına la­
zım lık geçirilmiş ka­
dın bir fahişedir, re­
sim Varşova Üniver­
sitesi Kitaplığı'nda 
bir çarşı resmi albü­
münden alınmıştır. 
Diğer ikisi Viyana 
Devlet Kitaplı­
ğındaki 16. yüzyıl 
albümündedir.
O s m a n l I ' d a
At anatomisi.
Kanuni 
Sultan 
Süleyman 
önünde 
at yarışları.
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Taha Toros Arşivi
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